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Antoine Compagnon - notice
1 Antoine Compagnon (geb. 1950), ehemaliger Absolvent der Ecole polytechnique und der
Ingenieurhochschule Ponts et Chaussées,  Doktor der Literatur,  war u. a.  Professor für
französische Literatur an der Sorbonne (Paris IV) und der Columbia University New York.
Seit 2006 hat er den Lehrstuhl für moderne und zeitgenössische französische Literatur am
Collège de France inne. Aus seinen Forschungen zu Montaigne, Stendhal, Baudelaire und
Proust sind mehrere kritische Editionen hervorgegangen Prousts Du coté de chez Swann in
der Reihe »Folio« (Gallimard, 1988) und Sodome et Gomorrhe in den Reihen »Pléiade« und
»Folio« (Gallimard 1988 und 1989) sowie die Carnets von Proust (Gallimard 2002).
2 Antoine Compagnon (né en 1950), ancien élève de l’Ecole polytechnique et ingénieur des
Ponts  et  Chaussées,  docteur  d’État  ès  lettres,  a  enseigné  la  littérature  française  à
l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l’Université Columbia (New York). Titulaire
de la  chaire  de  « Littérature  française  moderne et  contemporaine :  histoire,  critique,
théorie » au Collège de France depuis 2006, ses travaux portent sur Montaigne, Stendhal,
Baudelaire et Proust. Antoine Compagnon a édité Du côté de chez Swann de Proust dans la
collection « Folio » (Gallimard, 1988), Sodome et Gomorrhe dans la « Pléiade » et « Folio »
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